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1. Tyrosine geïnduceerde pigmentatie beïnvloedt de vorm en grootte van het melanosoom (dit 
proefschrift). 
 
2. Atypische melanocyten produceren zowel in vitro als in vivo meer feomelanine en bevatten 
daarnaast meer ijzer en calcium in de melanosomen dan in melanocyten uit normale huid, uit 
moedervlekken en uit melanomen (dit proefschrift). 
 
3. Atypische melanocyten vertonen in celkweek een meer dendritisch fenotype en lagere 
groeisnelheid dan normale melanocyten van hetzelfde individu (dit proefschrift). 
 
4. Enzymen die oxidatieve stress verminderen zijn verlaagd in atypische melanocyten ten opzichte 
van normale melanocyten (dit proefschrift). 
 
5. Oxidatie van melanine door UV tezamen met de binding van metalen zou een rol kunnen spelen 
in de pathogenese van melanoom (Gidanian S et al. Photochemistry and photobiology, 2008; 
84:556‐564). 
 
6. Een hoger niveau 25‐hydroxyvitamine D3 bij een melanoompatiënt op het moment van 
diagnose, is geassocieerd met dunnere melanomen en een betere overleving onafhankelijk van 
de Breslow‐dikte (Newton‐Bishop JA et al. Journal of Clinical Oncology, 2009; 27: 5439‐44).  
 
7. Huid ‐en oog melanomen ontstaan uit hetzelfde celtype, maar vertonen verschillen in 
tumorontwikkeling, de manier waarop zij metastaseren en het soort genetische veranderingen 
(van den Bosch T. Dermatol Res Pract. 2010; Epub 2010 Jun 6). 
 
8. Ondanks adequate informatie over het belang van zonprotectie blijkt dat een groot gedeelte van 
de melanoompatiënten deze informatie negeert en zich nog steeds laat verbranden in de zon. 
(Bränström R et al. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. Epub 2010 Jul 19). 
 
9. Sinds de introductie van de mobiele telefoon lijkt men meer geïnteresseerd in waar je bent dan 
in hoe het met je gaat. 
 
10. Aangezien de toekomst niet te voorspellen is, zijn de lessen uit het verleden alleen zinvol voor 
vandaag en niet voor morgen. 
 
11. Hoe planmatiger mensen optreden, des te ingrijpender treft ze het toeval. (F. Dürrenmatt) 
 
12. Mannen lijken vaak kleinzeriger dan vrouwen. Hier ligt mogelijk geen lagere pijngrens, maar een 
intensere pijnbeleving aan ten grondslag. 
 
 
 
